






Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
Energieberatung im Internet
nen und können so gezielt Verbes-
serungen im Haushalt vornehmen. 
Mit den angebotenen Verbrauchs- 
analysen erhalten Sie einen Überblick 
über Ihr Verbrauchsverhalten. Sie kön-
nen so einschätzen, an welchen Stellen 
im Haushalt die meiste Energie ver-
braucht wird und ob dieser Verbrauch 
im normalen Bereich liegt.
Passend dazu bieten wir Ihnen den 
Haushaltsgerätecheck an. Mit diesem 
haben Sie die Möglichkeit, einzelne 
Seit Februar haben Sie die Möglichkeit, 
sich rund um das Thema Energie auf 
unserer Internetseite beraten zu lassen. 
Besonders interessant ist das virtuelle 
Haus. Hier finden Sie per Mausklick je-
den Raum, einzelne Elektrogeräte oder 
andere energieverbrauchende Orte 
in Ihrem Haus. So informieren Sie sich 
über „Stromfresser“ und erfahren, wie 
diese ausgetauscht werden können.
Sie erhalten eine kurze Erklärung zu 
jeder einzelnen Station und natürlich 
nützliche Tipps und Hinweise, wie Sie 
Energie sparen können.
Doch nicht nur das virtuelle Haus 
hilft Ihnen beim Energiesparen. Auch 
die Energiespartipps zu den Themen 
„Heizen, Lüften, Kühlen“, „Multime-
dia“, „Haushalt“ und „Beleuchtung“ 
geben Ihnen zahlreiche Hinweise. Sie 
erhalten viele nützliche Informatio-
Haushaltsgeräte und deren Einsparpo-
tential zu prüfen. Jedes Gerät in Ihrem 
Haushalt kann ausgewählt und geprüft 
werden. Sie erhalten eine genaue Aus-
sage zum Verbrauch und möglichen 
Verbesserungen.
Sie möchten bauen oder sanieren? 
Auch dann steht Ihnen unser virtuel-
les Beratungszentrum zur Verfügung. 
Für diesen Bereich können Sie sich im 
virtuellen Haus nützliche Tipps holen. 
Zudem bieten wir Ihnen eine Beratung 
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
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Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
 
„Im Weißen Röss`l“












Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr   
Abbildung: das virtuelle Haus
Abbildung: Muster einer Verbrauchsanalyse
zu allen vorhandenen Fördermöglich- 
keiten an. Dabei unterstützt uns die 
Datenbank des BINE-Informations-
dienstes.
Außerdem erhalten Sie hier alle er- 
forderlichen Informationen zum Thema 
Energieausweis und Energiesparver- 
ordnung. Zudem bietet Ihnen der 
Photovoltaikrechner die Möglichkeit, 
die Einspeisevergütung durch Ihre An-
lage zu berechnen. 
Wir freuen uns, Ihnen diesen Rund-um-
Service auf unserer Internetseite an-
bieten zu können und hoffen, dass Sie 
somit von all den Informationen profi-
tieren können.
www.stadtwerke-schkeuditz.de
Veronika Fischer war ein Star in der DDR: Sie stand anfangs als Leadsängerin von Panta 
Rhei auf der Bühne. 1974 startete sie mit Veronika Fischer & Band kometenhaft durch. Ihre 
Musik verkaufte sich millionenfach, immer wieder war sie Nr.1. in den Rundfunkcharts. Mit 
Liedern wie „Dass ich eine Schneeflocke wär“ und „Auf der Wiese“ schuf Veronika Fischer 
echte Evergreens. Ihre Fans lieben sie bis heute für ihre unverwechselbare Stimme und ihre 
musikalische Vielseitigkeit. 
In ihrer Autobiografie Das Lügenlied vom Glück blickt sie nun zurück auf ihre Kindheit in 
Thüringen, die wilden 70er-Jahre mit unzähligen Festivalauftritten und Tourneen, die zu-
nehmenden Repressalien durch das DDR-System und die schwere Entscheidung, 1981 mit 
Mann und Sohn nach Westberlin zu ziehen und alles hinter sich zu lassen. Sehr offen und 
persönlich beschreibt sie, mit welchen Herausforderungen sie im Freiheit versprechenden 
Westen zu kämpfen hatte. Veronika Fischer schildert, wie sie den Mauerfall und die Zeit 
danach erlebt hat, musikalisch immer wieder neue Wege beschritten hat und wie ihr die 
Musik dabei half, so manchen persönlichen Schicksalsschlag zu verkraften. 
Vor kurzem beging sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und sagt rückblickend über sich 
selbst und ihr Leben: „Ein reiches und bewegtes Leben, anstrengend häufig, manchmal 
sehr schön - schön anstrengend könnte man also dazu sagen.“ 
Musikalisch von ihrem Pianisten begleitet, wird sie in ihrer Lesung  von ihrem Co-Autor 
Manfred Mauernbrecher unterstützt.
Sonntag, den 15. März 2015  17.00 Uhr               
Musikalische Lesung – „Das Lügenlied vom Glück“
Veronika Fischer   

Sonntag, 15. März 2015   Veronika Fischer - Lesung & Lieder
       ein musikalisch - literarisches  
       Programm mit Veronika Fischer  
       und Manfred Mauernbrecher
   
       Beginn: 17:00 Uhr, 
       Eintritt: 12,- € 
Donnerstag, 19. März 2015  Seniorentanz mit Kirschi & Co.                           
       
       Einlass: 13:00 Uhr
       Begin: 14:00 Uhr
       Eintritt: 4,- € 
Sonntag, 29. März 2015 
10:00 - 12:00 Uhr und 14:00-16 Uhr
Eintritt: frei      Kinderflohmarkt
Anmeldung für Aussteller unter www.kinderflohmarkt-leipzig.de erforderlich
Sonntag, 5. April 2015   Osterdisco mit DJ Zille                             
       
       Einlass: 20:00 Uhr
       Beginn: 20:30 Uhr
       Eintritt: 2,50 €
„Weißes Rössl“ im Kulturhaus 
„Sonne“ in Schkeuditz
Am Samstag, dem 11. April 2015 steht 
die Operette „Im Weißen Rössl“ von 
Ralph Benatzky auf dem Spielplan 
des Kulturhauses Sonne“ in Schkeu-
ditz. 
In dem mit einem Schimmel werben-
den Nobelhotel herrscht Hochsaison. 
„Die ganze Welt ist himmelblau“ 
singt die Berliner Urlauberin Ottilie ihrem frisch verliebten Anwalt Otto ins 
Ohr, während ihr Vater Hemdhosenfabrikant Giesecke, der nur auf ihr Drä-
gen am Wolfgangsee Urlaub macht, sich weder für die Gegend, noch für 
Rechtsanwalt und langjährigen Stammgast Siedler begeistern kann. Dieser 
gefällt jedoch seiner Tochter. Doch nicht nur sie wirft Siedler Blicke zu, nein 
auch Wirtin Josepha hat ein Auge auf den Rechtsanwalt geworfen. Und der 
Zahlkellner Leopold seinerseits ist eifersüchtig auf Siedler, schlägt doch sein 
Herz ganz für Josepha. Richtig vertrackt wird die Lage, als sich Gieseckes 
Erzkonkurrent, der junge Sigismund Sülzheimer, im „Rössl“ einquartiert. Und 
zur Überraschung aller, sagt sich auch noch der Kaiser zu einem Besuch an. 
...und so nimmt das Spiel seinen Lauf.
„Im Weißen Rössl“ ist eine Operette, die alle Rekorde brach – und bricht. Sie 
ist das meistgespielte Stück Musiktheater aller Zeiten. 
Die Landesbühnen Sachsen und Musiker des Leipziger Symphonieorchesters 
transportieren die von berührenden Liebes-, Adels- und Dienstleistungs-Ge-
schichten zusammengehaltene geballte Ladung Evergreens ins Kulturhaus 
Schkeuditz und lassen so aus sächsischen Ebenen die Alpen und aus Dorftei-
chen Wolfgangseen wachsen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen 
von Hans-Peter Preu. 
Beginn: 17:00 Uhr 
Eintritt: 15,- €
Mittwoch, 15. April 2015                               
       1. Schülerkonzert des Leipziger 
        Symphonieorchesters          
        Beginn: 9:30 Uhr
        
       2.  Schülerkonzert des Leipziger 
        Symphonieorchesters           
        Beginn: 10:45 Uhr
        
Samstag, 18. April 2015   10 Jahre „The Scuttles“  
     
  
       Einlass: 20:00 Uhr
       Beginn: 20:30 Uhr
       Eintritt: 10,- € 
Donnerstag, 23. April 2015  Seniorentanz mit Bernd Krist                       
       Einlass: 13:00 Uhr
       Beginn: 14:00 Uhr
       Eintritt: 4,- € 
Donnerstag, 28. Mai 2015  Seniorentanz mit Herrn Remmler     
       Einlass: 13:00 Uhr
       Beginn: 14:00 Uhr
       Eintritt: 4,- € 
Vorschau 2. Halbjahr 2015
 
03.10.2015  Oldie-Nacht mit Beat-Club-Leipzig
24.10.2015  The Firebirds meet Mr. Twist







Tel.: 034204 - 7 35 0 










wie schon im Bei- 
blatt der Jahres- 
rechnung ange-
kündigt, haben 
wir unsere Home- 
page um das The- 
ma „Energiebe- 
ratung“ erweitert. 
In Zusammenarbeit mit der ASEW 
(Arbeitsgemeinschaft für sparsame 
Energie- und Wasserverwendung), 
einer Tochter des VKU (Verband 
kommunaler Unternehmen), erhal-
ten Sie einen Überblick über Ener-
gieeinsparungen. Damit bieten wir 
Ihnen nützliche Tipps, wie Sie effizi-
enter mit Energie umgehen können. 
Dies schont die Umwelt und natür-
lich auch Ihren Geldbeutel.
Im Jahr 2015 begehen wir die Jubi-
ße an. Wir haben uns aufgrund des 
Alters der Rohrleitungen und der 
immer häufiger auftretenden Stö-
rungen dazu entschieden. Durch 
diese Investition werden auch die 
Netzverluste gesenkt und somit ein 
Beitrag zur Einsparung von CO2 ge-
leistet. 
Über den Stand der Bauarbeiten 
informieren wir natürlich in dieser 
Zeitung aber auch im Internet un-
ter www.stadtwerke.schkeuditz.de 
oder auf Facebook.





läen 20 Jahre Stromversorgung und 
15 Jahre Gasversorgung durch die 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH. Im 
Zeichen dieser Jubiläen wollen wir 
dieses Mal kein großes Fest feiern, 
sondern die Gelder unseren Kindern 
zugutekommen lassen. 
Hierfür wird es einen Malwettbe-
werb geben, zu dem alle Kinder-
gärten und Grundschulen aufgeru-
fen werden. Neben einer Jury aus 
Schkeuditzer Bürgern, welche wir 
in der nächsten Ausgabe unserer 
Kundenzeitung vorstellen werden, 
können auch Sie als Leser der Kun-
denzeitschrift Ihre Stimme auf Fa-
cebook, unserer Internetseite oder 
ganz „altmodisch“ per Brief abge-
ben. Die Gewinner sollen im Juli 
2015 feststehen.
Im Jahr 2015 steht der komplette 
Neubau der Fernwärmetrasse im 
„Neubaugebiet“ Robert-Koch-Stra-
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
März bis Mai 2015
MÄRZ APRIL MAI
gut zu wissen
Dank der unermüdlichen Arbeit von 
Ulrich Zickenrodt und seinem Villa 
Musenkuss e.V. wurde auch das 23. 
Neujahrskonzert im Marmorsaal des 
Globana ein großer Erfolg. Höhepunkt 
des Abends war sicher der Auftritt von 
gleich drei internationalen Künstlern.
Romelia Lichtenstein, Xavier Moreno 
Der musikalische Auftakt in ein neues Jahr!
und Ki-Hyun Park begeisterten das 
Publikum an diesem Abend. Natürlich 
muss auch die Staatskapelle Halle, der 
Schkeuditzer Singekreis und der Gos-
pelchor „Joy‘n‘us“ aus Halle lobend er-
wähnt werden.
Dank all dieser Künstler wurde auch 
das Neujahrskonzert 2015 ein großar-
tiges kulturelles Ereignis. Im Anschluss 
an das Konzert haben die Stadtwerke 
Schkeuditz dann alle Gäste noch zu ei-
nem kleinen Empfang eingeladen.
Mit ein paar Eindrücken des Abends 
möchten die Stadtwerke Schkeuditz 
Ihnen allen ein gesundes und erfolgrei-
ches neues Jahr wünschen.
Fotos: Michael Strohmeyer
Ein großes Dankeschön
In den letzten Ausgaben unserer 
Kundenzeitung blieb leider Einer 
etwas auf der Strecke. Aus diesem 
Grund möchten wir uns hiermit recht 
herzlich für die Unterstützung durch 
Herrn Michael Strohmeyer bedanken. 
Viele von Ihnen kennen womöglich 
gar nicht sein Gesicht, denn das ist im-
mer hinter einer Kamera verborgen. 
Herr Strohmeyer ist unermüdlich bei 
allen Veranstaltungen und interessan-
ten Aktionen in und um Schkeuditz 
im Einsatz. Dank seiner Fotos konnten 
wir unsere Kundenzeitung und unse-
re Internetseite immer mit Bildmate-
rial füllen. Dafür sagen wir an dieser 
Stelle: „Danke für die Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit“.
Foto: Michael Strohmeyer
24h volle Anspannung
Vom 23. bis 25. Januar diesen Jahres 
fand das 24stündige Kart-Rennen im 
SaxRacing-Halle in Dölzig statt. Dabei 
gingen 20 Teams mit insgesamt 136 
Fahrern an den Start. Gefahren wur-
den 24 Stunden am Stück. Die Stadt-
werke Schkeuditz haben in diesem Jahr 
erstmals ein Rennteam gesponsert. Es 
handelt sich dabei um das LS Racing 
by Stadtwerke Schkeuditz. Das Team 
um Lucas Schmidt ging dieses Jahr zum 
ersten Mal an den Start. So gab es also 
gleich zwei Premieren. Das Ziel, unter 
die ersten zehn zu gelangen, hat das 
Team zwar nicht ganz erreicht. Auf 
einen erfolgreichen 15. Platz kann die 
Mannschaft um das LS Racing trotzdem 
sehr stolz sein und als guten Start in 
eine erfolgreiche Rennkarriere anse-
hen. Die Stadtwerke Schkeuditz gratu-
lieren nochmal zu dem Erfolg und drü-
cken die Daumen für eine siegreiche 
Zukunft.
Ein Grad wärmer: Sechs Prozent Mehrkosten 
Wärme dosieren. Überheizen Sie Ihre Wohnung nicht. Bedenken Sie 
dabei immer: Pro zusätzlichem Grad Celsius Raumtemperatur müssen 
Sie mit rund sechs Prozent Mehrkosten für die Heizung rechnen.
Rollläden schließen
Lassen Sie die Wärme nicht entweichen! Schließen Sie nachts Ihre Rolllä-
den und die Vorhänge, damit die Wärmeverluste durchs Fenster verringert 
werden. So sparen Sie bis zu vier Prozent Ihrer Heizkosten.
Quelle: www.ASEW.de
Energiespartipp‘s
20 Jahre Strom und 15 Jahre Gas
von den Stadtwerken Schkeuditz
In diesem Jahr feiern die Stadtwerke Schkeuditz 
gleich zwei bedeutende Jubiläen. Seit 20 Jahren 
versorgen wir Schkeuditz mit Strom und seit 15 Jah-
ren mit Gas. Um diese Anlässe zu feiern, haben wir 
uns etwas Besonderes einfallen lassen. 
Wir laden alle Schkeuditzer Kindertagesstätten  
sowie alle Grundschulen aus Schkeuditz zu einem 
Malwettbewerb rund um das Thema Strom- 
und Gasversorgung ein. 
Es darf geklebt, gebastelt und gemalt werden. Der 
Einrichtung, die gewinnt, winken 1.000,- Euro  
Preisgeld. Wir wollen natürlich die Entscheidung 
über die Sieger nicht selber fällen. Neben einer Jury 
aus Schkeuditzer Bürgern zählt auch Ihre Stimme. 
Natürlich geht keine teilnehmende Einrichtung 
leer aus. Es lohnt sich also auf jeden Fall. 
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und alle 
eingereichten Bilder veröffentlichen.
Die Veranstaltungen 
am 11., 12., 13., und 










Sonntag, 15. März 2015   Veronika Fischer - Lesung & Lieder
       ein musikalisch - literarisches  
       Programm mit Veronika Fischer  
       und Manfred Mauernbrecher
   
       Beginn: 17:00 Uhr, 
       Eintritt: 12,- € 
Donnerstag, 19. März 2015  Seniorentanz mit Kirschi & Co.                           
       
       Einlass: 13:00 Uhr
       Begin: 14:00 Uhr
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Am Samstag, dem 11. April 2015 steht 
die Operette „Im Weißen Rössl“ von 
Ralph Benatzky auf dem Spielplan 
des Kulturhauses Sonne“ in Schkeu-
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In dem mit einem Schimmel werben-
den Nobelhotel herrscht Hochsaison. 
„Die ganze Welt ist himmelblau“ 
singt die Berliner Urlauberin Ottilie ihrem frisch verliebten Anwalt Otto ins 
Ohr, während ihr Vater Hemdhosenfabrikant Giesecke, der nur auf ihr Drä-
gen am Wolfgangsee Urlaub macht, sich weder für die Gegend, noch für 
Rechtsanwalt und langjährigen Stammgast Siedler begeistern kann. Dieser 
gefällt jedoch seiner Tochter. Doch nicht nur sie wirft Siedler Blicke zu, nein 
auch Wirtin Josepha hat ein Auge auf den Rechtsanwalt geworfen. Und der 
Zahlkellner Leopold seinerseits ist eifersüchtig auf Siedler, schlägt doch sein 
Herz ganz für Josepha. Richtig vertrackt wird die Lage, als sich Gieseckes 
Erzkonkurrent, der junge Sigismund Sülzheimer, im „Rössl“ einquartiert. Und 
zur Überraschung aller, sagt sich auch noch der Kaiser zu einem Besuch an. 
...und so nimmt das Spiel seinen Lauf.
„Im Weißen Rössl“ ist eine Operette, die alle Rekorde brach – und bricht. Sie 
ist das meistgespielte Stück Musiktheater aller Zeiten. 
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schichten zusammengehaltene geballte Ladung Evergreens ins Kulturhaus 
Schkeuditz und lassen so aus sächsischen Ebenen die Alpen und aus Dorftei-
chen Wolfgangseen wachsen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen 
von Hans-Peter Preu. 
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cken die Daumen für eine siegreiche 
Zukunft.
Ein Grad wärmer: Sechs Prozent Mehrkosten 
Wärme dosieren. Überheizen Sie Ihre Wohnung nicht. Bedenken Sie 
dabei immer: Pro zusätzlichem Grad Celsius Raumtemperatur müssen 
Sie mit rund sechs Prozent Mehrkosten für die Heizung rechnen.
Rollläden schließen
Lassen Sie die Wärme nicht entweichen! Schließen Sie nachts Ihre Rolllä-
den und die Vorhänge, damit die Wärmeverluste durchs Fenster verringert 
werden. So sparen Sie bis zu vier Prozent Ihrer Heizkosten.
Quelle: www.ASEW.de
Energiespartipp‘s
20 Jahre Strom und 15 Jahre Gas
von den Stadtwerken Schkeuditz
In diesem Jahr feiern die Stadtwerke Schkeuditz 
gleich zwei bedeutende Jubiläen. Seit 20 Jahren 
versorgen wir Schkeuditz mit Strom und seit 15 Jah-
ren mit Gas. Um diese Anlässe zu feiern, haben wir 
uns etwas Besonderes einfallen lassen. 
Wir laden alle Schkeuditzer Kindertagesstätten  
sowie alle Grundschulen aus Schkeuditz zu einem 
Malwettbewerb rund um das Thema Strom- 
und Gasversorgung ein. 
Es darf geklebt, gebastelt und gemalt werden. Der 
Einrichtung, die gewinnt, winken 1.000,- Euro  
Preisgeld. Wir wollen natürlich die Entscheidung 
über die Sieger nicht selber fällen. Neben einer Jury 
aus Schkeuditzer Bürgern zählt auch Ihre Stimme. 
Natürlich geht keine teilnehmende Einrichtung 
leer aus. Es lohnt sich also auf jeden Fall. 
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und alle 
eingereichten Bilder veröffentlichen.
Die Veranstaltungen 
am 11., 12., 13., und 
















Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
Energieberatung im Internet
nen und können so gezielt Verbes-
serungen im Haushalt vornehmen. 
Mit den angebotenen Verbrauchs- 
analysen erhalten Sie einen Überblick 
über Ihr Verbrauchsverhalten. Sie kön-
nen so einschätzen, an welchen Stellen 
im Haushalt die meiste Energie ver-
braucht wird und ob dieser Verbrauch 
im normalen Bereich liegt.
Passend dazu bieten wir Ihnen den 
Haushaltsgerätecheck an. Mit diesem 
haben Sie die Möglichkeit, einzelne 
Seit Februar haben Sie die Möglichkeit, 
sich rund um das Thema Energie auf 
unserer Internetseite beraten zu lassen. 
Besonders interessant ist das virtuelle 
Haus. Hier finden Sie per Mausklick je-
den Raum, einzelne Elektrogeräte oder 
andere energieverbrauchende Orte 
in Ihrem Haus. So informieren Sie sich 
über „Stromfresser“ und erfahren, wie 
diese ausgetauscht werden können.
Sie erhalten eine kurze Erklärung zu 
jeder einzelnen Station und natürlich 
nützliche Tipps und Hinweise, wie Sie 
Energie sparen können.
Doch nicht nur das virtuelle Haus 
hilft Ihnen beim Energiesparen. Auch 
die Energiespartipps zu den Themen 
„Heizen, Lüften, Kühlen“, „Multime-
dia“, „Haushalt“ und „Beleuchtung“ 
geben Ihnen zahlreiche Hinweise. Sie 
erhalten viele nützliche Informatio-
Haushaltsgeräte und deren Einsparpo-
tential zu prüfen. Jedes Gerät in Ihrem 
Haushalt kann ausgewählt und geprüft 
werden. Sie erhalten eine genaue Aus-
sage zum Verbrauch und möglichen 
Verbesserungen.
Sie möchten bauen oder sanieren? 
Auch dann steht Ihnen unser virtuel-
les Beratungszentrum zur Verfügung. 
Für diesen Bereich können Sie sich im 
virtuellen Haus nützliche Tipps holen. 
Zudem bieten wir Ihnen eine Beratung 
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
MÄRZ APRIL MAI
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17. Ausgabe  I März  2015
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
„Im Weißen Röss`l“
am 11. April 2015
Im Jahr 2015 werden die Stadtwerke Schkeuditz das in 
den Jahren 1984-1986 und 1996-1999 verlegte Fernwär-
menetz im Neubaugebiet durch moderne Kunststoffman-
telrohre ersetzen. Das derzeitige Fernwärmenetz wurde 
vor ca. 30 Jahren mit Erbauung des Neubaugebietes nach 
damaligem neuesten Stand der Technik verlegt und 1996 
teilsaniert. Trotz dieser Teilsanierung ist eine Modernisie-
rung des Netzes unabdingbar geworden. Der Netzbetrieb 
war in den letzten Jahren mit hohem Reparatur- und 
Wartungsaufwand verbunden – mehrtätige Unterbre-
chungen der Wärmeversorgung waren die Folge. 
Das Baugebiet erstreckt sich von der Teichstraße bis zur 
Robert-Koch-Straße sowie von der Flughafenstraße bis 
zur Turnerstraße.  Die einfache Netzlänge des Verteilnet-
zes und der Hausanschlussleitungen beträgt dann 2,4 km 
und wird mit einem Lecküberwachungssystem ausgestat-
tet.
Nein, es wird keine Mieterhöhung geben. Es fallen keine 
Kosten für unsere Mieter an.
Ja, Beeinträchtigungen wegen Lärm und Baustellenbe-
hinderung sind durchaus möglich. Für die Einbindung der 
Hausanschlussstation in das neue Fernwärmenetz  und 
Arbeiten am Fernwärmenetz selbst sind kurzzeitige Un-
terbrechungen der Wärmeversorgung erforderlich. Die 
Arbeiten werden außerhalb der Heizperiode ausgeführt, 
so dass davon im ungünstigsten Fall die Warmwasser-
versorgung des jeweiligen Objektes betroffen sein wird. 
Über Einschränkungen der Versorgung werden die Mie-
ter rechtzeitig per Schreiben bzw. Aushang informiert.
Im Anschluss der Arbeiten verfügt das Neubaugebiet für 
die nächsten 25 Jahre über ein modernes Wärmeliefer-
 2015
Februar Vorbereitende Baumaßnahmen
 (Rückschnitt/Rodung Büsche/Hecken) 
Mai  Baubeginn für Tiefbau und 
 Rohrleitungsbau 
September  Abschluss der Rohrbauarbeiten 
November Abschluss der Straßenbauarbeiten
 und Ersatzpflanzungen 
2016
Frühjahr Nachpflanzungen und Rasensaat 
system, wodurch Wärmeverluste bis zu 10% reduziert 
werden und eine kontinuierlichere Versorgung möglich 
ist. Mit dem Neubau des Netzes soll das Netzvolumen um 
nahezu 50% reduziert werden. Dies führt zu einer erheb-
lichen Brennstoffeinsparung, die sich nicht nur finanziell 
für Sie auswirkt, sondern auch einen großen Beitrag für 
den Klimaschutz leistet. Das Wohnumfeld, das heißt Geh-
wege und Grünanlagen, werden  von den Stadtwerken 
Schkeuditz nach Fertigstellung der Baumaßnahme wie-
der hergestellt.
2015 Erneuerung des Fernwärmenetzes 
im Neubaugebiet 
Was bedeutet das für unsere Mieter? 
Aufgrund einiger Anfragen von Mietern aus unserem 
Bestand möchten wir noch einmal auf die Gehwege im 
Neubaugebiet zu sprechen kommen. Die Gehwege im 
Neubaugebiet sind nicht zum Befahren mit motorisierten 
Fahrzeugen gedacht. Die Gehwege sind für Fußgänger 
und Radfahrer ausgeschildert und auch nur von diesen zu 
nutzen. Die Nutzung von anderen Verkehrsteilnehmern 
ist untersagt.
Sollten Sie dennoch Gehwege befahren, so müssen Sie 
damit rechnen, einen Strafzettel zu erhalten. Dies ist be-
reits vorgekommen. Der Post, den Pflegediensten oder 
Essenslieferanten ist es ebenfalls nicht gestattet, diese 
Wege zu befahren. Sie benutzen Sie auf eigene Gefahr, 
hierfür belangt zu werden.
Lediglich für Rettungseinsätze sind die Wege freigege-
ben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Ordnungs-
amt Schkeuditz. 
Wir weisen alle Mieter und Besucher des Neubaugebietes 
ausdrücklich darauf hin, dass das Befahren der Gehwege 
im Neubaugebiet mit einer Ordnungswidrigkeit durch 






Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Abbildung: das virtuelle Haus
Abbildung: Muster einer Verbrauchsanalyse
zu allen vorhandenen Fördermöglich- 
keiten an. Dabei unterstützt uns die 
Datenbank des BINE-Informations-
dienstes.
Außerdem erhalten Sie hier alle er- 
forderlichen Informationen zum Thema 
Energieausweis und Energiesparver- 
ordnung. Zudem bietet Ihnen der 
Photovoltaikrechner die Möglichkeit, 
die Einspeisevergütung durch Ihre An-
lage zu berechnen. 
Wir freuen uns, Ihnen diesen Rund-um-
Service auf unserer Internetseite an-
bieten zu können und hoffen, dass Sie 
somit von all den Informationen profi-
tieren können.
www.stadtwerke-schkeuditz.de
Veronika Fischer war ein Star in der DDR: Sie stand anfangs als Leadsängerin von Panta 
Rhei auf der Bühne. 1974 startete sie mit Veronika Fischer & Band kometenhaft durch. Ihre 
Musik verkaufte sich millionenfach, immer wieder war sie Nr.1. in den Rundfunkcharts. Mit 
Liedern wie „Dass ich eine Schneeflocke wär“ und „Auf der Wiese“ schuf Veronika Fischer 
echte Evergreens. Ihre Fans lieben sie bis heute für ihre unverwechselbare Stimme und ihre 
musikalische Vielseitigkeit. 
In ihrer Autobiografie Das Lügenlied vom Glück blickt sie nun zurück auf ihre Kindheit in 
Thüringen, die wilden 70er-Jahre mit unzähligen Festivalauftritten und Tourneen, die zu-
nehmenden Repressalien durch das DDR-System und die schwere Entscheidung, 1981 mit 
Mann und Sohn nach Westberlin zu ziehen und alles hinter sich zu lassen. Sehr offen und 
persönlich beschreibt sie, mit welchen Herausforderungen sie im Freiheit versprechenden 
Westen zu kämpfen hatte. Veronika Fischer schildert, wie sie den Mauerfall und die Zeit 
danach erlebt hat, musikalisch immer wieder neue Wege beschritten hat und wie ihr die 
Musik dabei half, so manchen persönlichen Schicksalsschlag zu verkraften. 
Vor kurzem beging sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und sagt rückblickend über sich 
selbst und ihr Leben: „Ein reiches und bewegtes Leben, anstrengend häufig, manchmal 
sehr schön - schön anstrengend könnte man also dazu sagen.“ 
Musikalisch von ihrem Pianisten begleitet, wird sie in ihrer Lesung  von ihrem Co-Autor 
Manfred Mauernbrecher unterstützt.
Sonntag, den 15. März 2015  17.00 Uhr               
Musikalische Lesung – „Das Lügenlied vom Glück“
Veronika Fischer   
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